



























POR LA G RAGI A DE DIOS, 
Rey de Cartilla, de Aragón, de León, 
de las Dos Sicilias, de Jcrufalén , de 
Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, 
de Cordova , de Córcega , de Murcia , de Jaén, 
de los Algarbes de Algecira , de Gibraltar , de las 
lilas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occi­
dentales , de las lilas , y Tierra firme del Mar Oc- 
ceano , Archiduque de Auítria , Duque de Borgo- 
ña, de Brabante , y de Mi'lan, Conde de Afpurg, 
de Flandes , de Tiról, y Barcelona, Señor de Viz­
caya , y de Molina , &c.
D
<jr*
,ON LUCAS FERNANDO PATINO,
___ Bolonino, Vizconti , Marqués del Cade-
lar , Conde de Bclbedér, Señor de las Villas de 
Neda, Tranfancos, Laquinza , Villa-Umige , Vi­
lla Uzan , Sobrado , Chamofo , Valle de Confo, 
Vegas de Camba , Cadromil , Frcyria , Grande 
















































Camara de fu Mageítad con exercicio , Cavallero 
de la diñinguida Orden de San Genaro , Capitán 
General de los Reales Exercitos de fu Maoeftad, 
Comendador de Veas, y Alange en la de San- 
Tiago, Gobernador, y Capitán General de eftc 
Reyno de Aragón, y Prefidentc de fu Real Au­
diencia , &c.
A vos los nuertros Corregidores , Governado- 
res , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, Regidores, 
y Ayuntamientos de qualefquiera Ciudades , Vi­
llas , y Lugares del prefente Reyno de Aragón; y 
á qualefquiere Porteros, Alguaciles, y demas Mi­
niaros, y Oficiales Reales, Real, y Secular Juris­
dicción exerciente dentro de él, y demas Perfonas, 
y Puertos, á quien , ó quienes efta nueftra Carta 
Real Provifion Executoria Sera preíentada, ó fu 
Copia authorizada , fee faciente , concordada y 
firmada por el nueftro infrafcripto Efcrivano de 
Camara , y de lo en ella contenido pedido fu de­
bido cumplimiento, falud, y gracia; fabed : QUE 
en el dia veinte y tres de Agofto del año de mil 
fetecientos treinta y dos,fe pareció en dicha nuef­
tra Audiencia,ante los nuertros Oidores de ella, y 
por el Oficio , que ahora eflá á cargo del nueftro 
infrafcripto Efcrivano de Camara , por parte del 
nueftro Fifcal fe dio un Pedimento, diciendo, ha- 
via llegado a fu noticia, que en el Lugar de Fuen 
de Todos,del Partido de efta Ciudad de Zaragoza, 
: havia ciertos Vecinos , que fe intitulaban Hidal­
gos, y con efte pretexto íé efeufaban á contribuir



















































lo que los otros Vecinos del Edado general en 
grave perjuicio de eftos, que havian de (oftener 
las cargas; y concluyó fuplicando fe mandafle li­
brar Real Provifion , para que en el termino que 
le feñalafle,todos los Vecinos de dicho Lugar,que 
fe pretextaban Hidalgos, prefentaílen fus Infanzo­
nías, y que executado fe le comunicaífen para en 
fu vida pedir lo conveniente. Y por Decreto del 
mi fino dia fue mandado como fe pedia por dicho 
nuedro Fifcal : Y haviendofe librado nuedra Real 
Provifion , y hecho faber a Francifco de Grada, y 
otros vecinos de dicho Lugar, por aquel en el dia 
veinte y feis de Septiembre del citado año ,en fu 
cumplimiento hizo prefentacion de la Firma Titu­
lar de Infanzonía,ganada por Miguel de Grada,(u 
Padre , en la Corte del nueflro Judicia Mayor, 
que huvo en elle Reyno en catorce de Agodo del 
ano de mil feifcientos ochenta y uno , en cuya 
poíTcfsion , y goce fe havia mantenido hada en­
tonces fin contradicción alguna , y edaba pronto 
á judificar fu ¡nclufion , fuplicando en fu conelu- 
íion , que havida por prefenrada, nos firviedemos 
declarar haver cumplido con lo que fe le tenia 
mandado : Y por Auto del referido dia veinte y 
feis deSeptiembre de mil fctecientos treinta y dos, 
fe mandó llevar al nuedro Fifcal, por quien en el 
diez y nueve de Diciembre del mifmo año, fe pi­
dió fe mandalíe dar frailado al Lugar de Fuen de 
Todos,y fu Sindico Procurador general, para que 












































executado, que fe le debolviefle para pedir lo que 
convinieíTe al nueftro Real Fil'co ; y haviendofe 
mandado afsi , y hecho faber al Procurador del 
expreífado Lugar de Fuen de Todos : Por efte fe 
dio un Pedimento , diciendo , que mediante, que 
la aíFerta Firma prefentada por dicho Francifco de 
Grada , era una Copia, que no hacia fee en mane­
ra alguna , ni eftaba ganada por el mifmo , ni en 
ella fe hallaba incluido; antes bien el referido Lu­
gar tenia que oponer diverfas excepciones , que 
proteftaba alegar íiempre, que por aquel fe inten­
tarte íu pretenía inclufion ; concluyó fuplicando 
fe le mandarte al mifmo alegarte , y juftificafle lo 
que a fu derecho convinieffe , negándole el goce, 
que pretendía , Ínterin no fe incluyefte legitima- 
mente; en cuyo eftado quedó fobrefehida la Cau- 
fa. Y en el dia veinte de Mayo de mil fetecientos 
quarenta y fíete , fe mandó citar por retardada , á 
inítancia del nueftro Fifcal , y para ello fe mandó 
librar , y libró nueílra Real Provifion correfpon- 
diente , la qual fue reproducida en Auros por di­
cho nueftro Fifcal. Y por Juan López de Otro, 
Procurador numerario de dicha nueftra Audien­
cia , le pareció en nombre de Francifco Antonio 
de Graffa , y Manuel de Grafía, diciendo, que di­
chos fus Partes havian íido , y eran menores de 
edad , como refultaba de las Partidas de Bautif- 
mo , que preíentaba, y fuplicó fe le nombrarte 
en Curador de dichos menores, mandando , que 













































de tal , y fe le entregafTen los Autos por el 
termino ordinario para poner la Demanda en 
forma. Y por Auto de veinte y uno de Marzo 
de mil fetecientos quarenta y ocho , fe le nom­
bró á dicho Procurador en Curador ad Lites 
de los menores arriba exprefíados, por quien ba- 
xo el dia fíete de Mayo del citado año mil fete­
cientos quarenta y ocho, fe prefentó la Demanda 
del thenor figuiente =: EXCELENTISIMO SE- 
ñOR : Juan López de Orto , en nombre de Don 
Francifco Clemente de Grafía, mayor, Francifco 
de Grafía y Mozota , Jofeph de Grafía y Mozo- 
ta , Félix de Grafía y Mozota , Padre , é hijos, 
Vecinos del Lugar de Fuen de Todos, Don 
Juan Miguel de Grafía , y Don Andrés Avelino 
de Grafía y Lucientes , Vecinos de efta Ciudad, 
y como Curador ad Lites de Francifco Antonio 
de Grafía , y Manuel de Grafía , hijos del di­
cho Francifco de Grafía y Mozota, en los Au­
tos introducidos por el Fifcal de fu Mageflad, con­
tra el dicho Francifco de Grafía , mayor, fobre 
que prefente fu Infanzonía , a fin de incluirfe los 
dichos mis Partes, en la que entre otros ganó Mi­
guel de Gralía y Barrao, en la mejor forma , digo: 
QUE por el dicho Miguel de Grafía y Barrao , fe 
acudió a la Corte del Señor Juflicia mayor, q hu- 
vo enefte Reyno, alegando,que Lorenzo Melchor 
de Grafía, Infanzón, hijo de Lorenzo de Grafía, ha­
bitante que fue en efta Ciudad , Juan Anaftafio de 


























































Pedro de Grafía, Infanzones, habitantes q fueron en 
el Lugar deAzuara,mediante fuCurador por fer me- ( 
ñores de edad , obtuvieron citación para probar en ¡ 
propiedad fu Infanzonía,contra elAbogadoFifcal de 
S.M.IosJurados de eftaCiudad.y delLugar deAzua- 
ra,y haviédoíeles citado,fe dióCedula deArticuIos; 
y haviendo probado , y publicado quedó fobrefe- 
hida la Caufa por algunos años, y defpues fe pa­
reció por los dichos Lorenzo, Melchor , Juan , y 
Juan Anaftafiode Graífa, alegando, debianfeguir 
la Caufa por si, por fer mayores de edad, y havien­
do condado de ello, fulminado Jurídico Proccífo, 
fe pronunció Sentencia ; declarando , que los di­
chos Lorenzo , Melchor , Juan, y Juan Anadafio 
de Grada, eran Infanzones, y debian gozar de to­
dos los Privilegios, Libertades , é Inmunidades, 
que los demas Infanzones de efte Reyno : Y noti­
ficada la dicha Sentencia a los Jurados de dicho 
Lugar de Azuara, por el Regio Fifco, y aquellos, 
fe interpufo recurfo , y elección de Firma a la Cor­
te de dicho Señor Jufticia mayor *, y haviendo da­
do fu Firma, y Cédula de Greuges,y hecho otras, 
diligencias fe pareció por el dicho Juan Anadafio 
de Grada, alegando , que la dicha elección de Fir­
ma era deíierta, íi quiere , que fus aíTertos preten- 
fos Greuges,no eran profeguibles , formando in­
cidente fobre ello , y puedo en deliberación, ba- 
xo el dia veinte de Deciembre de mil feifeientos 
ochenta , fe declaró , que dicha aííerta elección, 






























que fue acceptado por dicho Juan Anaftafio , é in- 
cluyendofe mediante Domingo de Grada , Padre 
del dicho Juan Anaftafio , que ganó la Sentencia, 
obtuvo el dicho Miguel de Grada y Barrao , con 
otros, las Letras de Firma Titular, defpachadas en 
la debida forma en catorce de Agofto de mil feif- 
cientos ochenta y uno, que prefentó, y juró: 
QUE el dicho Miguel de Grada y Barrao , Veci­
no del Lugar de Fuen de Todos, que obtuvo la 
expredada Firma Titular , contraxo en primeras 
bodas fu legitimo Matrimonio , con Ana Aznar, 
y de él huvo , y procreó en hijo fuyo legitimo, 
y natural al dicho Francifco Clemente de Grada 
y Aznar, como confiara en la debida , y regular 
forma : QUE el dicho Francifco de Grafía y Az­
nar , hijo de los dichos Miguel de Grada y Barrao, 
y Ana Aznar, contraxo fu verdadero, y legitimo 
Matrimonio con Thomafa Maria Mozota , y de 
él huvo , y procreó en hijos fuyos legitimos , y 
naturales á Francifco de Grada y Mozota , fegun- 
do de efte nombre Jofeph de Grada, Félix de Graf- 
fa , a Thomafa, y Maria Manuela de Grada , co­
mo también fe juftificara : QUE el dicho Francif­
co de Grada y Mozota, fegundo de efte nombre, 
contraxo fu verdadero, y legitimo Matrimonio 
en primeras bodas, con Francifca Jayme, y de él 
huvo , y procreó en hijo fuyo legitimo , y natu­
ral al dicho Francifco Antonio de Grada, menor 
de edad ; y de el fegundo Matrimonio , que el 
















eñe nombre, contraxo con Maria Aílenfio, huvo, y 
procreó en hijo Tuyo legitimo, y natural al dicho 
Manuel de Grafía , menor de edad , como todo 
fe juñificará : QUE el dicho Miguel de Grafía y 
Barrao , que en primeras bodas contraxo Matri­
monio con Ana Aznar, casó en fegundas con Ma­
ria Salvador , de cuyo Matrimonio, huvo, y pro­
creó en hijo Tuyo legitimo, y natural al dicho 
Don Juan Miguel de Grafía , mi Parte , y de el 
que eíte contraxo con Doña Polonia Lucientes, 
huvo , y procreó en hijo fuyo legitimo , y natu­
ral al dicho Don Andrés Avelino de Grafía y Lu­
cientes, mi Parte , como fe juftificará : QUE de 
lo dicho refulta, que los dichos mis Partes han fi- 
do, y fon Infanzones de Sangre , y Solar cono­
cido : En cuya atención , y por todo lo demas fa­
vorable AV. Exc. pido, y fuplico, que confian­
do de lo íobredicho,ó necefíario,a fu lugar,y tiem­
po, y mediante fudifiuitiva Sentencia, pronuncié, 
y declaré,que á los dichos mis Partes ha debido, y 
debe aprovechar la Firma Titular, que entre otros 
ganó el dicho Miguel de Grafía y Barrao en ca­
torce de Agofto de mil feifcicntos ochenta y uno, 
y en fu confequencia declarar , que han debido, 
y deben gozar , y guardaríeles las Exempciones, 
Libertades , Privilegios , é Imunidades, que a los 
demas Infanzones de eíle Rcyno fe les guardan, 
y refpeótivamente gozan, haciendo a favor de di 
chos mis Partes los demas pronunciamientos, que 



























































de de Juflicia, que pido, y que fe emplace al Fif- 
cal de íu Mageflad , y Ayuntamientos de efla Ciu­
dad , y Lugar de Fuen de Todos = D. Francifco j 
Calaf =: Por López de Otto, Alexandro de Peña. ' 
De cuya Demanda por Auto del mifmo dia fiete 
de Mayo, fe dio traflado, y mandó defpachar, y 
defpachó emplazamiento : Y en el dia fiete de No­
viembre de mil íececientos cinquenta y fiete , fe 
mandó citar dicho Pleyto por retardado, a infan­
cia del nueflro Fiícal, y para ello fe mandó librar, 
y libró nueftra Real Provifion correfpondiente,la’ 
qual fue reproducida en Autos por el mifmo / y 
a infancia de los referidos Don Félix de Grafía, 
Procurador del Numero de efla Real Audiencia" 
y de Don Andrés de Grafía , Vecinos de efla Ciu­
dad , en el dia dos de O&ubre del año mil fete- 
cientos fefenta y dos, fe bolvió á citar, y citó por 
retardado ; y por Procurador de eftos a Don Fran­
cifco de Grafía , en el dia fiete de Odtubre de mil 
fetecientos fefenta y dos,fe dio un Pedimento, di­
ciendo : Que refpefto de que en los años que’ha- 
via eftado íobreíehido dicho Pleyto, havian con- 
trahido fus refpeétivos Matrimonios, y tenían hi­
jos menores de catorce años; á faber es, el expref- 
fado Don Félix , á Maria Narcifa , y Thomás de 
Villanueba de Grafía , el citado Don Francifco fu 
hermano, á Ignacio Jofeph , y Manuel Jofeph de 
Gralía , y el referido Don Andrés, á Jufto Ciriaco 
de Grafía, como refultaba de fus partidas de Bau- 



















<6 r n &f*
huvieíTemos por preflentadas, y nos fírviefTemos 
nombrar en Curador ad Lites de dichos menores 
al referido Procurador , y que acceptando , y ju­
rando , fe le difcirnielfe el cargo de tal , y por Au­
to del mifmo dia fuimos férvidos mandarlo en la 
forma que lo pidia,en el que acceptó,y juro aquel; 
y en el veinte y dos de los expresados mes de Oc­
tubre y y año de fefenta y dos y fe pidió , y man­
dó fe fuftanciade dicho Pleyto en Edrados, en 
quanto al Ayuntamiento del mencionado Lugar 
de Fuen de Todos , y fu Dueño Temporal y que 
emplazados, no havian comparecido. Y pofte- 
riormente por parte de D. Félix de Grada, y Con­
fortes, fe dio un Pedimento, diciendo, que en Jus­
ticia nos haviamos de fervir , hacer , y determi­
nar a fu favor , como lo tenian pidido en fu De­
manda , declarando afsimifmo por Infanzones de 
Sangre, y Naturaleza a Thomas , y Narcifa de 
Grada y Vinos, hijos de dicho Don Félix, a Juí- 
to Cirineo de Grada,y Mcchinel t hijo del citado 
Don Andrés, y a Ignacio Jofeph , y Manuel Jo- 
feph de Grafía y Adenfio , hijos del expredado 
Don Francifco , todos menores, y nacidos duran­
te dicha Caufa , y pueda la Demanda , que aísi 
procedía, porque del titulo, que havian dedu- 
~ cido claramente refultaba havian (ido, y eran In- 
j fanzones de Sangre, y Naturaleza , como Dcfccn- 
dientes legitimos de Miguel de Grada y Bariao, 
mediante la incluíion deducida en la Demanda, y 


















tenido Firma Titular aquel , debia aprovechar a 
todos íus Defendientes : Y porque el dicho Don 
Félix de Grafía, durante la expreflada Caufa , y 
deípuesde la Demanda del legitimo Matrimonio, 
que havia contrahido con Doña María Antonia 
Vinos , havia tenido, y tenia en hijos á los dichos 
Thomas , y Narcifa de Grada y Vinos, el citado 
Don Andrés de Grafía, del que havia folemniza- 
do con Doña Jofepha Mechinel * havia tenido, 
y tenia en hijo al exprefíado Jufto Ciríaco de Graf­
ía y Mechinel ' y el nominado Don Francifco de 
Grafía, a mas de Don Francifco Antonio de Graf­
ía , y Jayme , mayor de catorce años, del fegun- 
do Matrimonio, que havia contrahido con Doña 
Maria Afíenfio, havia tenido, y tenia a los dichos 
Jofeph , y Manuel de Grafía , y Afíenfio, todos 
menores, como ofrecían juftificár : Y que no fien- 
do dudable , que dichos menores eran igualmen­
te Defendientes de dicho Miguel de Grafía y Bar- 
rao , fu íegundo Abuelo, debia aprovecharles la 
Firma , que efte havia ganado ; por lo que hadan 
la adicción a la Demanda, que mas huviefíe lugar.
De cuyo Pedimento por Auto de veinte y feis de 
los referidos mes, y año últimamente calendados, 
íe mandó dar, y dio frailado : Y comunicado al 
nueftro Fifcal, y en los Eftrados, en quanto a los 
demas emplazados , que no havian comparecido, 
por aquel, en el dia once de Noviembre de dicho 
año , fe dio un Pedimento , con narrativa de los 





























firviefíemos mandar, que la parte que havia infla­
do la ultima citación por retardado evacuarte in­
tegramente efta diligencia, haciéndola fabcr á los 
que dieron la Demanda en el año mil fetecien- 
tos quarenta y ocho, y á fu Procurador, para 
cuyo fin fe le debolviefíe el Defpacho. Y por 
Auto del mifmo dia, fe mandó como lo pidia; y 
hecho faber á la Parte del mencionado Don Fé­
lix de Grada , y Confortes , por los miímos fe 
dio otro Pedimento, diciendo : Que por el nuef- 
tro Fifcal, fe nos havia expuefto , no hallar- 
fe hecha la citación por retardado en elle Pley- 
to a todas las Perfonas, que en el año de quaren­
ta y ocho havian dado la Demanda , ni á (u Pro­
curador i y que refpedto de que de las compre- 
hendidas en la Demanda , fe havian muerto Don 
Francifco Clemente de Grada, y fu hijo Joíeph 
de Grafía y Mozota , como también Don Juan 
Miguel de Grada , y Manuel de Grafía , hijo eñe 
de Francifco de Grafía y Mozota , como era conf­
iante , por cuyo motivo no havian venido con los 
demas redantes a profeguir la Caufa, ni fe le havia 
hecho faber a fu Procurador; concluyeron íupli- 
cando , que fin embargo del citado Auto última­
mente calendado , nos firvieífemos declarar por 
bañantes las notificaciones pueñas a continuación 
de la Real Provifion de citación por retardado, 
que fe hallaba reproducida en Autos. Y por el que 
fe proveyó en diez y ocho de dichos me(es de No­





























fe declararon por bañantes las citadas notificado- 
nes\ ^ cn vc*ntc y eres de los miímos , fe pre- 
ícnto Pedimento por el nueltro Fifcal , y refpon- 
diendo a dicha Demanda , dixo la contradecía en 
la debida forma, Ínterin , y hada tanto , que di­
chos Don Félix de Grafía , y Confortes, no pro- 
bailen, fegun Fuero, y Praftica de efte Reyno, 
quanto fuelle neceílario á convencer de cierta la 
narrativa de dicha Demanda , de que fe dio traf- 
lado a la Parte de dichos probantes. Y concluía 
la Caufa legítimamente para prueba , fue recibi­
da á ella en el dia íiete de Diciembre de dicho 
año de fefenta y dos por cierto termino , el qual 
íue prorrogado por treinta dias más , dentro del 
qual por parte del nominado Don Félix de GraíTa, 
y Confortes, fe hizo con citación del nueftro Fif­
cal con Compul fas de Partidas, y Teftigos, la que 
tenían ofrecida , y a fu derecho convino , y era 
necedad a , fin que por parte del Fifcal de fu Ma<*. 
fe hicieíTe probanza alguna; y pallado el termino 
de prueba , fe pidió , y mandó hacer publicación 
de probanzas : Y haviandolas vifto nueftro Fifcal, Í3* 
y la Parte de los Demandantes, por ambas fe con­
cluyó para difinitiva; y acufada la rebeldía en los 
Eíhados de ella nueftra Audiencia , fe mandaron 
pallar los Autos al Relator. Y en fu vifta por los 
nueftros Oidores de la mifma, baxo el dia once 
de Marzo de mil fctecientos fefenta y tres, fe dio, 
y pronunció la Sentencia difinitiva de Vifta del te­






































»/¿ , ¿*»/£ Noí vd, y pende en grado de Vijia,
entre Partes, de la una D.FranciJco de Grajfa y Mo- 
zota , Vecino del Lugar de Fuen de Todos, D. Fran­
cisco Antonio de Grajfa y fayme,mayor de edad, Igna­
cio,JoJeph , y Manuel , Jofeph de Grajfa y AJfnfio, 
menores de edad, hijos de dicho D.Francifco de Graf- 
fa y Mozota , Don Félix de Grajfa y Mozota, Ve­
cino de ejia Ciudad, Marta lSlarcifa,y Thomas Vi- 
llanueva de Grajfa y Vinos , menores también de 
edad, é hijos del citado Don Félix de Grajfa y Mo 
zota, Don Andrés de Grajfa y Lucientes, Vecino de 
la mifma , y fujlo de Grajfa y Mechinel fu hijo, 
menor de edad, y Manuel Arvex , Procurador, y 
Curador ad Litem nombrado por dichos menores',y de 
la otra el Fifcal de S. M. y los EJirados de ejia Au­
diencia en aufencia,y rebeldía de los Ayuntamientos 
de ejia Ciudad , Lugar de Fuen de Todos , y el Due­
ño ‘Temporal de ejie,que emplazados no ha compare­
cido. VISTOS, (fe. Fallamos , que debemos decla­
rar, y declaramos, que d los expreffados Don Fran- 
cifco de Grajfa y Mozota , Don Francifco Anto­
nio de Grajfa y fayme , Ignacio , fofeph , y Ma­
nuel , Jofeph de Grajfa y Ajenjo , hijos del dicho 
Don Francifco , a Don Félix de Grajfa y Mozota, 
María, Narcifa , y Tornas Villanueva de Grajfa y 
Vinos , hijos del citado Don Félix, d Don Andrés de 
Grajfa y Lucientes, y a jujio de Grajfa y Mechinel , 
fu hijo, ha debido, y debe aprovechar la Firma Titu­
lar de Infanzonía , que en virtud de Sentencia, ga­


















# & A é, á, é, éi é, á, és, s á, & & & és é, S, di A A
lo , y Vi/abuelo refpeftive de los fujodichos en cator­
ce de Agofio del ano de mil feifeientos ochenta y uno 
por la Corte deljufiicia Mayor de e/le Rey no, como 
a Defiendientes de aquel por reda linea ma/culina,y 
que como a tales fe les han debido , y debenguardar, 
y obf rajar todas las Exempciones, Honores .Privile­
gios ,y Libertades de que gozan los demás Infanzones, 
e Hijofdalgo de efie Reyno ; y por efia nuefira Sen­
tencia Difinitiva en Fifia, afsi lo pronunciamos , y 
mandamos — Don Lorenzo de Santayana Bufiillo 
= Don Mames Lorenzo Salvador de la Sala — D. 
Joajuin Antonio Vtil ava ~ D. Juan Antonio de 
Pena-redonda. Cuya Sentencia íe notificó a Don 
Vicente Ruperto Luyando , Agente Fifcal , a la 
Parte de dichos Demandantes, y en los Eflrados 
de cíh nueftra Audiencia; y por no haverfe inter- 
puefto Suplica de ella por ninguna de las Partes:
Por la de los referidos Demandantes en el dia vein­
te y tres de Marzo de mil fctecientos fefenta y tres, 
fe dio Pedimento fuplicandonos nos fírvieíTemos 
declarar por pallada en authoridad de cofa juzga­
da la citada Sentencia de parte de arriba infería, 
de que fe dió, y comunicó traflado con cargo de* 
Autos á las demás; y por la de nueílro Fifcal en 
el día veinte y cinco de los mifmos mes , y año, 
fe confintió en ello , reconociendo fer juño , y 
no tener de nuevo , que exponer : Y en fu viña 
por los nueftros Regente , y Oidores , cxpreíTados 
































te ~ Zaragoza Marzo veinte y feis de mil Tete- 
cientos feí'enta y tres ; _/e declara por pajfada en 
autboridad de cofa juzgada la Sentencia de Vijla, 
pronunciada en ejla Caufa (Rubricada) : Y pofte- 
riormente por parte de dicho Don Félix deGrafla, 
y Confortes, baxo el dia veinte y quatro de Di­
ciembre de mil fetecientos fefenta y quatro, fe pi­
dió Real Proviíion Exccutoria en conformidad de 
dicha Sentencia , y Auto de parte de arriba infer­
ios , y entragaíTe a cada uno la fuya impreffa en 
Vitela con algunos exemplares imprefibs, concor­
dados por el Efcrivano de la Caufa , lo que fue 
afsi decretado por Auto del mifmo dia. Y para 
que tenga fu debido efeéto , acordamos expe­
dir efta nueftra Carta Real Proviíion Executo- 








por la qual os decimos , y mandamos, que fien- 
doos prefentada , y con ella requeridos por parte 
de Don Félix de Grada , y fus Litifconfortes, Ve­
cinos de efta Ciudad, y del Lugar de Fuen de To­
dos , ó fu Copia authorizada, y fee faciente, con­
cordada , y firmada por el nueftro infraferipto Ef­
crivano de Camara , veáis la Sentencia , y Auto 
por Nos pronunciados de parte de arriba infertas; 
y las obferveis, guardéis , cumpláis, y executeis, 
guardar, cumplir, y executar haréis, y mandareis 
en todo, y por todo como en ella fe manda , fin 














quencia guardareis, y obfervareis, guardar, y ob- 
íervar liareis , y mandareis á los referidos DON 
FRANCISCO DE GRASSA Y MOZOTA, Veci­
no del Lugar de Fuen de Todos, á DON FRAN­
CISCO ANTONIO DE GRASSA Y TAYME 
IGNACIO , JOSEPH , Y MANUEL, lOSEPH 
DE GRASSA Y ASSENSIO , hijos del referido 
Don Francifco, á DON FELIX DE GRASSA 
Y MOZOTA, Vecino de cita Ciudad , a MARIA 
NARCISA , Y THOMAS VILLANUEVA DE 
GRASSA Y VINoS , fus hijos, a D. ANDRES 
DE GRASSA Y LUCIENTES, también Vecino 
de ella Ciudad,y a JUSTO DE GRASSA Y ME- 
CHINEL , fu hijo, nombrados en la referida Sen­
tencia , y a cada uno de los fobredichos rodas las 
Honras Privilegios, Libertades, Exempciones, é 
Immunidades,que a los demás Infanzones,é Hijof- 
dalgo de Sangre, y Naturaleza , Defendientes 
de tales de elle Reyno, fe Ies han debido, y deben 
?„rdarr/ y obfervar ; pues por tales Infanzones, 
e Hijoídalgos de Sangre, y Naturaleza, y Defcen- 
d.entes de tales por reda linea mafeulina eflán por 
Nos declaradosjy lo cumplid afsi,pena de la nuef- 
tra merced, y de treinta mil Maravedís para la 
nueflra Camara;baxo la qual mandamos á qualef- 
quiere de nueftros Efcrivanos públicos, y Reales 
notifiquen la prefente á los al principio nombra­
dos , y demas que convengan , y fea neccíTario, 









tenida en propiedad , por Don Félix de Grada y 
Mozota , Don Francifco de Grafía y Mozota , y 
Don Andrés de Grafía y Lucientes , y fus refpec- 
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